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 ii Resumen 
 
El propósito de este estudio es proponer un sistema de aire acondicionado y extracción de aire  
para la sala de operaciones donde se realizan intervenciones quirúrgicas, en el cual se requiere 
que la presión sea positiva. Este estudio se localiza en el departamento de Madre de Dios, distrito 
de Tambopata y la finalidad es cumplir la normativa vigente del MINSA y así ofrecer un mejor 
servicio de calidad para los pacientes.El balance térmico y estudio psicrométrico que aquí se 
realiza, servirá para el cálculo y la selección de equipos con los cuales se equiparan estos 
ambientes, por tal razón  es uno de los motivos que debe cumplir las normas establecidas para 
este tipo de aplicaciones del aire acondicionado.Para una mejor comprensión de la monografía 
técnica se ha desarrollado en 4 capítulos.El capítulo 1, es la parte introductoria, donde se indican 
los antecedentes, planteamiento del problema, objetivos generales, objetivos específicos, 
justificación del estudio y ubicación.En el capítulo 2, se hace referencia a la parte del marco 
teórico o fundamento teórico donde se indica las generalidades y balance térmico.En el capítulo 
3, se menciona los métodos de cálculo térmico del sistema de aire acondicionado, donde se 
indica las condiciones de diseño, las condiciones interiores y exteriores, metodología de cálculo 
térmico, análisis de los resultados de la carga térmica, generada por diversos factores, esto es 
para mejorar las condiciones de climatizacion en la sala de operaciones.En el capitulo 4,se hace 
referencia a la selección de equipos para el sistema de aire acondicionado y extraccion para la 
sala de operaciones. 
 
 
